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Ⅹ線 CT では検出しえない虚血も高率に捕えることができる6)ため,小児もやもや病には必須の検査 なるであろう｡また 123
トIMP検査は,全脳の血流動態を観察することができるため,椎骨動脈系や外頚動脈系からの副血行路
の把握に適しているO中心灰白質の詳細な血流情報を捕えるた めには,高解像力の3次元測定が
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